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Kecelakaan lalu lintas saat ini bukan hal yang jarang kita jumpai. 
Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dengan ruas jalan yang kurang memadai 
untuk volume kendaraan yang besar adalah fenomena yang menjadi salah satu 
pemicu terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas di banyak kota. World Health 
Organisation (WHO) mengemukakan setiap hari setidaknya 3.000 orang 
meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah itu setidaknya 85% terjadi di 
negara-negara dengan pendapatan rendah dan sedang. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk meminimalkan dampak dari kecelakaan lalu lintas adalah dengan 
pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan 
(First Aid) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban 
kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau 
paramedik. Siswa sekolah merupakan salah satu target yang diharapkan dapat 
membantu melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan untuk 
meminimalkan efek dari kecelakaan khususnya di sekolah mereka sendiri. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap tingkat pengetahuan pertolongan pertama  pada kecelakaan lalulintas 
pada kelompok eksperiment dan kelompok kontrol pada siswa SMA Negeri 1 
Kartasura. Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Sampel penelitian 76 
siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kartasura di daerah Kartasura dengan teknik 
penentuan sample purposive  sampling. Teknik pengolahan data menggunakan 
teknik analisis t-test.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) pengetahuan awal 
siswa tentang  pertolongan pertama pada kecelakaan sebagian besar adalah cukup, 
(2) pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok 
eksperimen sebagian besar adalah baik, dan pada kelompok kontrol sebagian 
besar cukup, (3) terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 
pengetahuan pertolongan pertama  pada kecelakaan lalu lintas pada siswa SMA 
Negeri 1 Kartasura, dan (4) Terdapat perbedaan post test pengetahuan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana postest pengetahuan lebih 
tinggi daripada kelompok kontrol. 
 
Kata kunci: pengetahuan, pertolongan pertama pada kecelakaan, pendidikan 
kesehatan 
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Abstract 
The accident of the existing traffic is non thing which we seldom meet. The 
many motor vehicle amounts with joint streets that is unable to be adequate for 
big vehicle volume is phenomenon becoming one of the happening of many 
accidents of traffic in many towns. World Health Organization arises every day at 
least 3000 dies as result of traffic accident. From the amounts at least 85% 
happened in nations with medium and low earnings. Effort which can do 
minimization of impact to of accident of traffic was by force of first at accident. 
First aid is help effort and treatment whereas to accident victim before getting 
help which more perfect from medical doctor or paramedic. School student is one 
of target expected able to assist conducts action first aid at minimization accident 
of effect to from accident especially in their own school. This elite aim to know 
difference of health education influence to level of knowledge of first aid at 
accident of at group of experiment and group of control at student SMA Negeri 1 
Kartasura. This research is research of quasi experiment. The research sample of 
76 student’s formal high school 1 of Kartasura with determination technique of 
sample purposive sampling. The data processing technique applies analytical 
technique t-test. The conclusion from this research is: (1) initial knowledge of 
student about first aid most of was enough, (2) knowledge about first aid at group 
of experiment most of is good, and at group of control most of enough, and (3) 
there is health education influence to level of knowledge of first aid at accident of 
traffic at student formal high school 1 of Kartasura, and (4) there was difference 
of post knowledge test between group of experiment with group of control, where 
post knowledge test of group of higher experiment than group of control. 
 






Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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